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Shall We Move to the Country? 
A Statement of the Opportunities and Problems Met In 
Acquiring and Managing a Small ·Farm 
A:MALL FARM means different things to different people, and it means different things in different localities. Perhaps the areas most commonly spoken of as small farms consist of 3 to . 
40 acres, tho in many farming localities an 80- to 100-acre tract would 
be considered a small unit. Acreage indeed forms a very imperfect 
measure of a farm unit because o( differences in topography, in pro­
ductive capacity, and in adaptability to specific uses. A highly pro­
ductive 10 acres may grow a greater volume of products than an 
unproductive 40 acres. In this circular chief emphasis is given to the 
problems encountered on the smaller "small farms"- those ranging 
from about 5 to 20 acres. 
Small farms in Illinois are widely distributed. The heaviest con­
centrations are in and near suburbal). areas, or in mining regions, 
where some employment off the farm is available for at least part of 
the year.! Usually on the smaller of these farms the families produce 
not more than enough for their food supply, whereas on the larger 
ones the entire family maintenance may come from the farm. 
Interest in the possibilities offered by small farms as means of 
reducing costs of food and shelter and providing more adequate diets, 
relatively certain income, and a safe investment for savings, has come 
to the fore among certain classes of urban residents in recent years. 
This pull of the land is likely to be particularly strong during and 
after periods of depression, 'when usual lines of employment have 
been broken or rendered uncertain, and in periods of rising prices, 
when expenses increase more rapidly than incomes. The uncertainty 
of employment ,during depression and the difficulties that older work­
ers find in competing with younger men for jobs, have placed at a 
premium those occupations which offer a reasonable measure of 
security. 
lIn 1935 there were 50,849 farms in Illinois having less than 50 acres each­
22 percent of all farms in the state (u. S. Census of Agricultu re, 1935). 
According to a study made in 1933 of 3,090 part-time farms in eleven areas 
in Illinois, 39 percent were less than 3 acres in size, 43 percent consisted of 3 
to 20 acres, and 18 percent consisted of 20 to 50 acres.-W. W. Rose, "Sel£­
Sufficing and Part-Time Farms in Selected Areas in Illinois, With Special 
Reference to Tenure and Valuation, 1929-1934." Unpublished thesis, University 
of Illinois, 1933. 
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A  s m a l l  f a r m  t h a t  i s  w e l l  l o c a t e d  a n d  w e l l  k e p t  o f f e r s  a n  
a t t r a c t i v e  a n d  h e a l t h f u l  p l a c e  t o  l i v e  
5 SHALL WE MOVE TO THE COUNTRY? 
During the industrial depression of the first half of the present 
decade many urban residents moved to the farms. At the beginning 
of 1935 there were residing on farms in Illinois 61,019 persons five 
years old and older who had lived in nonfarm residences five years 
earlier.1 While much of this shift in population may be temporary, 
and a shift cityward may occur when labor demands of city industries 
improve, some of these people will no doubt remain on the farms. 
Many of those who live on small farms are dependent upon off­
the-farm sources of income for part of the family living. To the 
extent that large city industries are broken into smaller units and 
plants are established in smaller centers, factory employment becomes 
available to rural dwellers. Automobile transportation and improved 
roads have widened the areas from which industrial workers may be 
drawn. At the same time, reductions in number of hours of work per 
week permit, some time to be given to other work. Small farms thus 
tend to become more attractive to industrial workers. In some cities 
real-estate firms have advertised small farms as a means of disposing 
of outlying holdings. 
OPPORTUNITIES ON THE SMALL FARM 
Besides the opportunity to reduce the cost of rent and food, or to 
have a more abundant food supply by producing a large part of it at 
home, a small farm offers a satisfying variety of slack-time employ­
ment, including work with growing things and living creatures. 
If the small farm is well located, it will likely be a healthful place 
to live, free from city noise and smoke. And becallse of less con­
gested surroundings a better opportunity for rearing children and 
developing intimate family associations may be found here than in 
the city. 
Furthermore if the farm is well selected, the investment may bring 
one the security that is associated with home ownership-an objective 
that appeals to older people particularly. 
LIMITATIONS OF THE SMALL FARM 
Small farms in general have certain definite limitations. These 
assume greater or less importance, and tend to outweigh or be out­
weighed by the advantages, according to the location and nature of the 
particular farm, or the desires and habits of those who live upon it, 
or contemplate living upon it. 
lSpecial report, U. S. Census, 1935. 
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C o n s i d e r a b l e  c a s h  o u t l a y  i s  i n v o l v e d  i n  g e t t i n g  e v e n  a  s m a l l  f a r m  
s t a r t e d .  I f  t h e  f a r m  i s  p u r c h a s e d ,  t h e r e  m u s t  o f  c o u r s e  b e  a n  i n v e s t ­
m e n t  i n  r e a l  e s t a t e .  A n d  w h e t h e r  t h e  p l a c e  i s  r e n t e d  o r  b o u g h t ,  t h e r e  
w i l l  b e  e x p e n s e s  f o r  e q u i p m e n t  a n d  l i v e s t o c k ,  s e e d ,  f e e d ,  a n d  o t h e r  
i t e m s ,  a n d  f o r  t h e  f a m i l y  l i v i n g  f o r  a  c o n s i d e r a b l e  p e r i o d  u n t i l  
p r o d u c t s  a r e  r e a d y  f o r  s a l e .  
R e t u r n s  f r o m  t h e  f a r m  w i l l  v a r y  f r o m  y e a r  t o  y e a r .  T h e y  s h o u l d  
t h e r e f o r e  b e  c a l c u l a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  a v e r a g e  p r o d u c t i o n  f o r  a  p e r i o d  
o f  y e a r s ,  k e e p i n g  i n  m i n d  t h a t  a d v e r s e  c o n d i t i o n s ,  s u c h  a s  d r o u t h ,  
f l o o d ,  o r  h a i l  m a y  c a u s e  n e a r  o r  t o t a l  c r o p  f a i l u r e s  i n  s o m e  y e a r s .  
E v e n  i n  f a v o r a b l e  y e a r s  t h e  v o l u m e  o f  p r o d u c e  m u s t  n e c e s s a r i l y  r e ­
m a i n  s m a l l ,  b e c a u s e  o f  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  f a r m .  P r o f i t s  f r o m  s a l e s  
w i l l  c o n s e q u e n t l y  b e  l i m i t e d .  A n d  n o t  i n f r e q u e n t l y  i n  s u c h  f a v o r a b l e  
y e a r s  t h e  l o c a l  m a r k e t s  w i l l  b e  o v e r s u p p l i e d  w h e n  s u r p l u s  p r o d u c t s  a r e  
r e a d y '  f o r  m a r k e t ,  a n d  p r i c e s  w i l l  c o n s e q u e n t l y  b e  l o w .  
F u r t h e r m o r e  a  s m a l l  f a r m  i s  p o o r l y  s u i t e d  t o  m a k e  t h e  m o s t  e f f i ­
c i e n t  u s e  o f  l a b o r  a n d  f a r m i n g  e q u i p m e n t .  I f  t h e  k i n d  o f  e q u i p m e n t  
t h a t  i s  u s u a l l y  u s e d  o n  l a r g e r  f a r m s  i s  p u r c h a s e d  f o r  t h e  s m a l l  f a r m ,  
t h e  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  p e r  a c r e  w i l l  n e c e s s a r i l y  b e  h i g h .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  i f  v e r y  l i t t l e  f a r m  m a c h i n e r y  i s  u s e d ,  t h e  w o r k  m u s t  b e  d o n e  
b y  h a n d  a n d  t h e  l a b o r  i n p u t  w i l l  c o n s e q u e n t l y  b e  p a r t i c u l a r l y  h e a v y .  
T o  m e e t  t h e s e  h e a v y  a c r e - e x p e n s e s  ( w h e t h e r  o f  c a s h  o r  o f  l a b o r ) ,  
i n t e n s i v e  m e t h o d s  o f  p r o d u c t i o n  a r e  n e c e s s a r y ,  a n d  t h e s e  i n  t u r n  a r e  
l i k e l y  t o  i n c r e a s e  t h e  h a z a r d s  f r o m  d i s e a s e s  a n d  i n s e c t s .  I n  g e n e r a l ,  
f a r m i n g  i n v o l v e s  h a r d  w o r k ,  a n d  m a y  l e a v e  l i t t l e  l e i s u r e  t i m e ,  p a r ­
t i c u l a r l y  a t  s o m e  s e a s o n s .  
T h o  t h e  s m a l l  f a r m  i t s e l f  m a y  h a v e  s o m e  d e s i r a b l e  f e a t u r e s  i n  
c o n t r a s t  t o  t h e  c i t y  a s  a  p l a c e  t o  l i v e  a n d  r e a r  a  f a m i l y ,  t h e r e  a r e  o f t e n  
u n d e s i r a b l e  f e a t u r e s  a s  w e l l ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  t h e  c o m m u n i t y  i n  
w h i c h  t h e  f a r m  i s  l o c a t e d  i s  c o n s i d e r e d  a s  a  w h o l e .  T h e  v a r i o u s  c o n ­
v e n i e n c e s  a n d  c o m m e r c i a l  a m u s e m e n t s  t o  w h i c h  c i t y  d w e l l e r s  a r e  
a c c u s t o m e d  a r e  u s u a l l y  q u i t e  l i m i t e d  f o r  d w e l l e r s  o n  f a r m s .  O r  t h o s e  
a m u s e m e n t s  w h i c h  a r e  a v a i l a b l e  m a y  b e  u n d e s i r a b l e - d a n c e  h a l l s  a n d  
" t a v e r n s "  t h a t  l o w e r  t h e  m o r a l  c o n d i t i o n s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  T h e  
c h u r c h  t o  w h i c h  t h e  f a m i l y  i s  a c c u s t o m e d  m a y  n o t  b e  e a s i l y  a c c e s s i b l e .  
S c h o o l  s t a n d a r d s  m a y  b e  l o w e r  t h a n  i n  c i t i e s .  A n d  h e a l t h  c o n d i t i o n s  
m a y  b e  q u e s t i o n a b l e  b e c a u s e  o f  l a c k  o f  s u p e r v i s i o n  o f  w a t e r  s u p p l i e s  
a n d  s a n i t a t i o n .  
A n d  f i n a l l y ,  u n l e s s  t h e  f a r m  p r o v i d e s  a l l  t h e  i n c o m e ,  t h e  a v a i l ­
a b i l i t y  o f  e n o u g h  o u t s i d e  w o r k  t o  s u p p l y  t h e  n e e d e d  a d d i t i o n a l  i n c o m e  
b e c o m e s  a n  i m p o r t a n t  p r o b l e m .  
7 SHALL WE MOVE TO THE COUNTRY? 
PERSONAL REQUIREMENTS FOR SUCCESS 
Some knowledge of farming, some previous farm experience are 
highly desirable for those who set out to operate a small farm. Farm­
ing s~ccessfully today demands much more technical knowledge than 
was required a generation ago. Soils have become depleted and 
require skilful management to restore their fertility. Insects and 
diseases have become more prevalent and must be controlled by appro­
priate measures if crops and livestock are to be grown at reasonable 
costs. Breeds of livestock and varieties of crops have been greatly im­
proved, and proper selection is necessary to meet competition. Wrong 
choices or overinvestment in equipment can easily defeat the purpose 
of the small-farm dweller. 
Willingness and ability to work hard when rush periods come are 
also essential to success in farming. A plentiful supply of family 
labor is valuable at such periods, and helps to keep down cash operat­
ing expenses. If several members of the family are of working age, 
arrangements usually can be made so that no one will be unduly 
burdened. Necessarily, however, the tasks of the homemaker on a 
small farm are many and heavy, and good health on her part is an 
important item in the success of the venture. 
Family cooperation is called for, also, in the gathering, preserving, 
and storing of food supplies. Since much of the production is seasonal, 
a surplus must be grown for use during the rest of the year. This 
normally involves considerable work in the home. 
CAPITAL REQUIREMENTS 
Enough capital should be available to those getting started on a 
small farm to cover the original investment and to provide a reserve 
sufficient to meet the expenses in operating the farm and maintaining 
the family until returns begin to come in. Land and buildings repre­
sent the major part of the investment. When very little capital is 
available, it is usually best to rent the real estate and to use the avail­
able capital for stocking the farm and buying needed equipment. If 
debts are incurred in making the investment, the extent of the indebt­
edness should not be so large but that the anticipated net income will 
be large enough to pay the interest and to repay the loan, in addition 
to meeting the current living expenses of the family. 
Expenditures for buildings on small farms vary greatly, depending 
upon the size of buildings, the kinds and local prices of materials, and 
the amount of labor which must be hired for construction. New 
materials of satisfactory quality for a cottage type of ~welling 24 by 
24 feet in size usually cost about $1,500. The materials for a poultry 
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h o u s e  1 2  b y  1 6  f e e t  f o r  h o u s i n g  a  f l o c k  o f  5 0  h e n s  c o s t  f r o m  $ 7 5  t o  
$ 1 0 0 .  F o r  a  h o u s e  f o r  a  2 5 0 - h e n  f l o c k  t h e  c o s t  w o u l d  b e  s l i g h t l y  
c h e a p e r  i n  p r o p o r t i o n ,  o r  a b o u t  $ 2 7 5  t o  $ 3 5 0 .  T h e  m a t e r i a l s  f o r  a n  
A - t y p e  h o g  h o u s e  c o s t  f r o m  $ 8  t o  $ 1 0 .  A  s a t i s f a c t o r y  s h e l t e r  f o r  
h o u s i n g  a  c o w ,  f e e d ,  t o o l s ,  a n d  a n  a u t o m o b i l e  w o u l d  c o s t  a b o u t  $ 1 5 0  
f o r  m a t e r i a l s .  F o r  e a c h  a d d i t i o n a l  c o w  ( u p  t o  3  o r  4 )  a n  a d d i t i o n a l  
c o s t  o f  $ 5 0  t o  $ 7 5  w o u l d  b e  r e q u i r e d .  W h e n e v e r  p o s s i b l e  t h e  l u m b e r ,  
g r a v e l ,  a n d  s t o n e  s h o u l d  b e  o b t a i n e d  l o c a l l y ,  o r  s a l v a g e  m a t e r i a l s  f r o m  
o l d  b u i l d i n g s  s h o u l d  b e  u s e d ,  a s  m e a n s  o f  r e d u c i n g  e x p e n s e s .  
T h e  c o s t s  o f  c o n s t r u c t i o n ,  i f  a l l  l a b o r  i s  h i r e d ,  w o u l d  a m o u n t  t o  
a b o u t  a s  m u c h  a s  t h a t  o f  t h e  m a t e r i a l s .  A  m a n  . w h o  i s  h a n d y  w i t h  
t o o l s  a n d  c a n  d e v o t e  s u f f i c i e n t  t i m e  t o  i t  c a n  d o  m u c h  o f  t h e  n e c e s s a r y  
w o r k  b y  g e t t i n g  s o m e  p l a n s
l  
a n d  s p e c i f i c a t i o n s .  
S O U R C E S  O F  C R E D I T  
F a r m e r s  o f t e n  u s e  c r e d i t  t o  s u p p l e m e n t  t h e i r  o w n  c a p i t a l  i n  g e t t i n g  
e s t a b l i s h e d  o n  a  f a r m  o r  i n  c a r r y i n g  t h e i r  e n t e r p r i s e s  t h r u  d i f f i c u l t  
p e r i o d s  o f  c r o p  f a i l u r e  o r  l o s s e s  f r o m  o t h e r  c a u s e s .  U n d e r  f a v o r a b l e  
c i r c u m s t a n c e s  i t  i s  someti~es p o s s i b l e  t o  b o r r o w  a s  m u c h  a s  7 5  p e r ­
c e n t  o f  t h e  a p p r a i s e d  v a l u e  o f  f a r m  p r o p e r t y .  D e b t s  s h o u l d  b e  k e p t  
t o  t h e  m i n i m u m ,  h o w e v e r ,  i n  o r d e r  t o  k e e p  t h e  p a y m e n t s  o n  i n t e r e s t  
a n d  p r i n c i p a l  a s  l o w  a s  p o s s i b l e .  
L o n g - t e r m  l o a n s  o n  a n  a m o r t i z a t i o n  p l a n  a t  a  l o w  r a t e  o f  i n t e r e s t  
m a y  b e  s e c u r e d  f r o m  t h e  F a r m  C r e d i t  A d m i n i s t r a t i o n  t o  p u r c h a s e  o r  
i m p r o v e  l a n d ,  p r o v i d e  b u i l d i n g s ,  o r  r e f i n a n c e  i n d e b t e d n e s s .  S e m i a n n u a l  
p a y m e n t s  a r e  m a d e  o n  t h e  i n t e r e s t  a n d  t h e  p r i n c i p a l ,  a n d  t h e  p r i n c i p a l  
i s  t h u s  g r a d u a l l y  r e d u c e d .  A p p l i c a t i o n s  f o r  t h e s e  l o a n s  s h o u l d  b e  
m a d e  t o  t h e  n e a r e s t  n a t i o n a l  f a r m  l o a n  a s s o c i a t i o n  o r  t o  t h e  F e d ­
e r a l  L a n d  B a n k  i n  S t .  L o u i s .  L o a n s  f o r  s i m i l a r  p u r p o s e s ,  a l t h o  t h e  
a m o u n t s  o b t a i n a b l e  w i l l  p r o b a b l y  b e  s m a l l e r ,  m a y  a l s o  b e  s e c u r e d  f r o m  
l i f e - i n s u r a n c e  c o m p a n i e s ,  i n d i v i d u a l s ,  a n d  f r o m  s o m e  b a n k s .  
S h o r t e r  l o a n s  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  l i v e s t o c k  a n d  e q u i p m e n t  a n d  
f o r  t h e  p r o d u c t i o n  a n d  h a r v e s t i n g  o f  c r o p s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  s e v e r a l  
s o u r c e s .  T h e  P r o d u c t i o n  C r e d i t  D i v i s i o n  o f  t h e  F a r m  C r e d i t  A d m i n ­
i s t r a t i o n ,  l o c a l  b a n k s ,  i n d i v i d u a l s ,  a n d  s o m e  s e l l i n g  a g e n c i e s  m a k e  
s u c h  l o a n s .  I n  e m e r g e n c y  s i t u a t i o n s  w h e n  t h e  c r e d i t  b a s i s  i s  i m p a i r e d ,  
c r e d i t  m a y  s o m e t i m e s  b e  o b t a i n e d  t h r u  g o v e r n m e n t  a g e n c i e s .  I n f o r ­
m a t i o n  c o n c e r n i n g  a v a i l a b l e  c r e d i t  o f  t h i s  t y p e  m a y  b e  o b t a i n e d  f r o m  
t h e  c o u n t y  f a r m  a d v i s e r .  
I P l a n s  f o r  v a r i o u s  s o r t s  o f  f a r m  b u i l d i n g s  a r e  a v a i l a b l e  a t  t h e  D e p a r t ­
m e n t  o f  A g r i c u l t u r a l  E n g i n e e r i n g ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s .  P l a n s  a r e  l i k e w i s e  
i n c l u d e d  i n  m a n y  o f  t h e  p u b l i c a t i o n s  l i s t e d  o n  p a g e s  2 9  t o  3 1  o f  t h i s  c i r c u l a r .  
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When the farm enterprise is under way, an accurate record of 
the farm business provides a constructive basis for securing credit, as 
well as a means of determining the efficiency and profitableness of the 
farm. Such a record also provides a means of recording and studyirig 
the family living expenses. An account book designed for the farm 
business is published by the Illinois Agricultural Experiment Station, 
University of Illinois, Urbana. Particulars will be sent on request. 
CHOOSING A SMALL FARM 
A farm should be selected according to the kind of farming to be 
carried on. Among the basic considerations that should be taken into 
account are size of farm" nature and quality of soils, the topography 
or "lay of the land," the improvements on the farm, the kind and 
quality of roads, markets, and social institutions in the community, 
and the present and probable future rate of taxation. 
Size of farm. The acreage needed on a small farm depends upon 
(1) whether the unit will be expected to provide only the family food 
supply, or to produce a considerable surplus for market; (2) the kind 
of crops to be grown; (3) the amount of livestock to be kept, and 
whether the feed 'for the livestock is to be produced on the farm or 
purchased; and (4) the fertility of the soil and the intensity of culture 
to be used. Altho the amount of produce usually obtained from an 
acre of land under ordinary farming practices can be greatly increased 
under intensive methods, such methods require a considerable amount 
of skill and an increased expenditure of money or effort or both. 
Texture and fertility of soils. A farm should not be chosen for 
rental or purchase unless it is clear that the soil or soils are adapted 
to the use to which the land is to be put. Soils vary widely in their 
suitability for different uses. A strongly sloping hillside in some parts 
of the state, for example, might be excellent for alfalfa but not suited 
to corn, while in other sections a similarly situated slope might be 
best adapted to timber. 
Descriptions of soils in most parts of Illinois may be obtained free 
of charge from the Illinois Agricultural Experiment Station at Urbana. 
In choosing a farm, the most important considerations to be given 
to soils are the following: 
1. Texture of the soil particles.-If the soil particles are very fine, 
the soil will be hard to work. If they are coarse, the soil will very 
likely be drouthy. For the most part, the upland soils of Illinois have 
a desirable texture. In the larger bottoms, however, some soils are 
so fine-textured as to be undesirable, particularly for a small farm. 
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T h e  t e x t u r e  o f  s o i l  t h a t  i s  d e s i r a b l e  f o r  s o m e  c r o p s  i s  n o t  s o  s u i t ­
a b l e  f o r  o t h e r s .  T h e  m o s t  p r o d u c t i v e  a n d  m o s t  d u r a b l e  s o i l s  i n  I l l i n o i s  
a r e  t h e  f i n e - t e x t u r e d ,  v e r y  d a r k - c o l o r e d  c l a y  l o a m s .  T h e s e  s o i l s  e x c e l  
f o r  c o r n  b u t  s h o u l d  n o t  b e  c h o s e n  f o r  v e g e t a b l e s ,  f r u i t s ,  o r  f o r  a  s m a l l  
t r a c t  t o  b e  u s e d  f o r  a  v a r i e t y  o f  p u r p o s e s .  T h e  c o a r s e - t e x t u r e d  s o i l s  
f o u n d  m a i n l y  i n  s a n d y  a r e a s ,  s u c h  a s  t h o s e  i n  K a n k a k e e ,  M a s o n ,  H e n ­
d e r s o n ,  a n d  W h i t e s i d e  c o u n t i e s ,  a r e  c o m m o n l y  u n d e s i r a b l e .  
2 .  P e r m e a b i l i t y . - S o i l s  s h o u l d  b e  s u f f i c i e n t l y  p e r m e a b l e  t o  p e r m i t  
r e a d y  p e n e t r a t i o n  o f  w a t e r  a n d  r o o t s ,  b u t  n o t  s o  p e r m e a b l e  a s  t o  b e  
d r o u t h y .  S o i l s  t h a t  a r e  t o o  i m p e r m e a b l e  t o  b e  g e n e r a l l y  s a t i s f a c t o r y  
f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c r o p s  m a y  b e  f o u n d  i n  t h e  s o u t h e r n  a n d  n o r t h ­
e a s t e r n  p a r t s  o f  I l l i n o i s .  S o i l s  t h a t  p e r m i t  t o o  r a p i d  p e n e t r a t i o n  o f  
w a t e r  a r e  a l s o  v e r y  u n d e s i r a b l e ,  b u t  t h e y  o c c u r  m u c h  l e s s  c o m m o n l y  i n  
I l l i n o i s  t h a n  d o  " s l o w "  s o i l s .  T h e  s o i l s  t h a t  a r e  t o o  r a p i d  o c c u r  i n  t h e  
n o r t h e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e ,  i n  t h e  s a n d y  r e g i o n s ,  a n d  o n  t e r r a c e s  
b o r d e r i n g  b o t t o m l a n d s  a l o n g  s t r e a m s .  
3 .  O r g a n i c - m a t t e r  c o n t e n t ,  a c i d i t y ,  a n d  s u p p l y  o f  n u t r i e n t  e l e ­
m e n t s . - T h e s e  a r e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  p r o d u c i n g  
c a p a c i t y  o f  s o i l s .  T h e y  a r e  n o t  s o  f u n d a m e n t a l l y  i m p o r t a n t ,  h o w e v e r ,  
a s  t e x t u r e  o f  s o i l  p a r t i c l e s  a n d  p e r m e a b i l i t y ,  f o r  o r g a n i c - m a t t e r ,  
p l a n t - n u t r i e n t  d e f i c i e n c i e s ,  a n d  a c i d i t y  c a n  b e  c o r r e c t e d ,  b u t  n e i t h e r  
t e x t u r e  n o r  p e r m e a b i l i t y  c a n  b e  c h a n g e d .  O r g a n i c - m a t t e r  c o n t e n t  c a n  
b e  j u d g e d  b y  t h e  c o l o r  o f  t h e  s o i l ,  t h e  d a r k e r - c o l o r e d  s o i l s  u s u a l l y  c o n ­
t a i n i n g  t h e  m o s t  o r g a n i c  m a t t e r ;  a n d  t e s t s  c a n  b e  m a d e  t o  a s c e r t a i n  
a c i d i t y  a n d  c o n t e n t  o f  n u t r i e n t  e l e m e n t s .  
S o i l s  o f  h i g h  f e r t i l i t y  r e q u i r e  c a r e  i n  t h e  c r o p p i n g  a n d  c u l t u r a l  
p r a c t i c e s  e m p l o y e d ,  t h e  r e t u r n  o f  p l a n t - f o o d  m a t e r i a l s ,  a n d  t h e  c o n t r o l  
o f  w a s h i n g ,  i f  t h e i r  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y  i s  t o  b e  m a i n t a i n e d .  I n  m a n y  
p a r t s  o f  t h e  s t a t e  t h e  o r i g i n a l  f e r t i l i t y  o f  t h e  s o i l  h a s  a l r e a d y  b e e n  
s e r i o u s l y  d e p l e t e d ;  a n d  o n  s u c h  s o i l s  c o n s i d e r a b l e  e x p e n s e ,  w o r k ,  a n d  
t i m e  f o r  i m p r o v e m e n t  m u s t  b e  e x p e n d e d  b e f o r e  m a x i m u m  producti~n 
c a n  b e  e x p e c t e d .  
O n  l a n d  t h a t  i s  m o d e r a t e l y  t o  s t e e p l y  r o l l i n g ,  e r o s i o n  i s  l i k e l y  t o  
c a u s e  h e a v y  l o s s e s  o f  f e r t i l i t y .  O n e  w h o  c o n t e m p l a t e s  b u y i n g  o r  r e n t ­
i n g  s u c h  l a n d  s h o u l d  n o t  f a i l ,  t h e r e f o r e ,  t o  c o n s i d e r  s o m e  o f  i t s  l i m i ­
t a t i o n s .  C o n t o u r  c u l t i v a t i o n  ( p l o w i n g ,  p l a n t i n g ,  a n d  c u l t i v a t i n g  a c r o s s  
r a t h e r  t h a n  u p  a n d  d o w n  t h e  s l o p e )  w i l l ,  f o r  e x a m p l e ,  b e  n e c e s s a r y ;  
a l s o  t h e  g r o w i n g  o f  c r o p s  t h a t  d o  n o t  r e q u i r e  f r e q u e n t  c u l t i v a t i o n ,  a n d  
o n  s o m e  l a n d s  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t e r r a c e s .  
I m p r o v e m e n t s .  T h e  a d e q u a c y  o r  i n a d e q u a c y  o f  t h e  i m p r o v e ­
m e n t s  s h o u l d  b e  a p p r a i s e d  t h o r o l y  w h e n  a  f a r m  i s  b e i n g  s e l e c t e d ,  a n d  
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the probable need for and cost of new impr6vements and remodeling 
should be taken into consideration. On a small farm the investment 
in buildings and other improvements may easily equal or exceed the 
investment in the land. Overinvestment in buildings, necessitating 
heavy expense for maintenance and depreciati"on without increasing 
returns, is an error in judgment made by many small-farm oWJ).ers. 
Buildings to house livestock and tools should be ample for the pur­
pose to be served but need not be elaborate. Portable shelters, for 
example, are more desirable for poultry and hogs than permanent 
structures, for they may be moved more easily to clean ground. 
The number and kind of buildings on a small farm vary greatly according 

to the type of farming to be carried on, and except on the larger 

small farms their cost may exceed the cost of the land 

Old buildings sometimes may be remodeled to fur-nish adequate and 
suitable shelter for livestock, tools, and feed. Or salvage materials 
from old buildings that are being torn down in the community may 
sometimes be purchased at a cost much less than that of new materials. 
Fencing costs likewise may be kept at a minimum by limiting the 
fencing to the areas used by livestock, or by using temporary fences. 
On the other hand, if garden areas also are fenced, these and the 
poultry lots may be rotated, a practice that is valuable in controlling 
garden insects and poultry diseases. 
The size, structural material, and style of the dwellings on small 
farms vary greatly, according to the tastes and financial resources of 
the families. In suburban areas electricity and municipal systems of 
running water and sewage disposal may be available to small farms. 
In other locations such conveniences may be provided on the farm 
itself, but to do so usually requires a considerable outlay of money 
and labor. 
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R o a d s .  L o c a t i o n  o n  a n  a l l - w e a t h e r  r o a d  i s  a l m o s t  a  n e c e s s i t y  
f o r  m o s t  s m a l l - f a r m  d w e l l e r s .  P a r t - t i m e  f a r m i n g  r e q u i r e s  r e a d y  
a c c e s s  t o  o u t s i d e  w o r k  s o  t h a t  t i m e  m a y  b e  u s e d  a d v a n t a g e o u s l y .  T h e  
t y p e  o f  r o a d s  o v e r  w h i c h  o n e  m u s t  p a s s  a n d  t h e  d i s t a n c e  h e  m u s t  
t r a v e l  t o  r e a c h  a  c h u r c h ,  s c h o o l ,  h o s p i t a l ,  a n d  a  m a r k e t  m u s t  b e  c o n ­
s i d e r e d  w h e n  a  f a r m  i s  b e i n g  c h o s e n .  
M a r k e t s .  A d e q u a t e  a n d  a c c e s s i b l e  m a r k e t s  a r e  e s s e n t i a l  t o  a  
r e a s o n a b l e  c a s h  i n c o m e  f r o m  s u r p l u s  p r o d u c t i o n ,  a n d  t h e y  a r e  e s p e ­
c i a l l y  n e c e s s a r y  i f  p e r i s h a b l e  p r o d u c t s  w h i c h  c o m m a n d  a  p r i c e  p r e ­
m i u m  i f  m a r k e t e d  f r e s h  a t  f r e q u e n t  i n t e r v a l s  a r e  t o  b e  p r o d u c e d  o n  a  
c o m m e r c i a l  s c a l e .  
S u r p l u s  p r o d u c t i o n  o n  s m a l l  f a r m s  u s u a l l y  c o n s i s t s  m o s t l y  o f  
v e g e t a b l e s ,  p o u l t r y  p r o d u c t s ,  a n d  d a i r y  p r o d u c t s ,  f o r  a l l  o f  w h i c h  
f r e q u e n t  m a r k e t i n g  i s  e s s e n t i a l .  R a r e l y  d o e s  t h e  v o l u m e  o f  p r o d u c t s  
j u s t i f y  s h i p p i n g  t o  a  c e n t r a l  m a r k e t .  C o o p e r a t i v e  m a r k e t i n g  a s s o c i a ­
t i o n s  p r o v i d i n g  w i d e r  m a r k e t i n g  o u t l e t s  o n  a  b a s i s  o f  g r a d e d  p r o d u c t s  
a r e  s o m e t i m e s  a v a i l a b l e ,  a n d  i f  e n o u g h  p r o d u c t s  a r e  m a r k e t e d ,  m e m ­
b e r s h i p  i n  s u c h  a s s o c i a t i o n s  m a y  p r o v e  v a l u a b l e .  F o r  m o s t  s m a l l  
f a r m s ,  h o w e v e r ,  m a r k e t s  w i l l  p r o b a b l y  b e  l i m i t e d  t o  l o c a l  o u t l e t s ,  i n  
w h i c h  c o m p e t i t i o n  i s  l i k e l y  t o  b e  k e e n  d u r i n g  t h e  u s u a l  m a r k e t i n g  
p e r i o d s .  P r o d u c t s  t h a t  a r e  s u p e r i o r  i n  q u a l i t y  o r  a r e  p r o d u c e d  o u t  o f  
s e a s o n  m a y  h a v e  g r e a t e r  d e m a n d ,  b u t  p r o d u c t i o n  o f  t h i s  t y p e  i s  m o r e  
d i f f i c u l t .  
S o c i a l  i n s t i t u t i o n s .  T h e  a v a i l a b i l i t y  o f  v a r i o u s  s o c i a l  i n s t i t u t i o n s  
h a s  a n  i m p o r t a n t  b e a r i n g  o n  t h e  a t t r a c t i v e n e s s  o f  a  l o c a t i o n .  E a s y  
a c c e s s  t o  a  g o o d  s c h o o l ,  t o  a d e q u a t e  h o s p i t a l  f a c i l i t i e s ,  a n d  t o  a  c h u r c h  
o f  o n e ' s  o w n  c h o i C e  a r e  c o n s i d e r a t i o n s  w h i c h  s h o u l d  n o t  b e  o v e r l o o k e d  
i n  s e l e c t i n g  a  s m a l l  f a r m .  
T a x e s .  T h e  t a x  r a t e ,  t h e  b a s i s  o f  a s s e s s m e n t ,  t h e  b o n d e d  i n d e b t ­
e d n e s s  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  a n d  t h e  d a t e s  f o r  r e t i r e m e n t  o f  b o n d s  s h o u l d  
b e  c a r e f u l l y  a s c e r t a i n e d  b e f o r e  p r o p e r t y  i n  a  c o m m u n i t y  i s  p u r c h a s e d .  
T a x  r a t e s  o n  f a r m  p r o p e r t y  l y i n g  i n s i d e  t h e  c o r p o r a t e  l i m i t s  o f  v i l l a g e s  
a n d  c i t i e s  a r e  u s u a l l y  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  t h a n  t h e  r a t e s  o n  p r o p e r t y  
o u t s i d e  s u c h  l i m i t s .  T h e  h i g h e r  r a t e s  p r e v a i l  e v e n  t h o  t h e  f a r m  i n s i d e  
t h e  c o r p o r a t e  l i m i t s  m a y  b e  t o o  f a r  a w a y  f r o m  t h e  v i l l a g e  o r  c i t y  
i t s e l f  t o  u s e  t h e  f a c i l i t i e s  f o r  w h i c h  t h e  h i g h e r  r a t e s  a r e  a s s e s s e d .  
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PRODUCING THE FAMILY FOOD SUPPLY 
Families having incomes from off-the-farm employment sufficient 
to meet cash expenses usually confine the production of the farm to 
supplying food for the family, making little or no attempt to develop 
the enterprises of the farm commercially. The discussion in ~he 
present section ~s intended primarily for such families, tho it will be 
of interest also to those engaging in commercial production (discussed 
in the following section, pages 21 to 28), for the production of the 
family food supply is the basic problem for both groups of families. 
By careful planning, a large portion of the food needed by the family 
can be produced at home. 
The first step in organizing the small farm for the production of 
food is to form a fairly accurate estimate of the yearly needs of the 
family, how much of the various kinds of foods that can be produced 
and preserved at home will be needed. The approximate amounts that 
are needed by a family of four (a man, a woman, and two children 
8 and 3 years of age) are listed on page 14.1 The various amounts 
listed should be sufficient for the average farm family, but they may 
of course be varied to meet individual needs and preferences. 
The production of the family food supply is discussed here on the 
basis of enterprises, any or all of which may be combined on the 
individual farm. 
Vegetables and fruits. Vegetables and fruits commonly grown 
in Illinois are grouped in the table on page 15/ on the basis o£ their 
place in the diet and the amounts of each to plant per person, for a 
fresh supply and for storing and canning. 
For a family of six, an abundance of vegetables and small fruits, 
including the winter supply of potatoes and sweet potatoes and other 
vegetables to be stored and canned for winter use, can be grown on 
one acre of fertile land under intensive methods of culture. Intensive 
culture includes liberal fertilizing, planting as closely as the nature of 
the given crop will permit (assuming that much of the tillage will be 
done with wheel hoes and other hand tools), thoro tillage, and suc­
cession cropping of certain vegetables. 
Information on kinds of vegetables, recommended varieties, plant­
ing dates, distances for planting, and methods of storing food for 
winter use, may be found ·in Illinois Circular 325, "The Long-Row 
Farm Garden." A few vegetables included in the garden plan in that 
publication, such as watermelons and winter squash, which occupy a 
lIssued also as a wall chart by the Department of Home Economics, 
University of Illinois, and available on request. 
- - - - - - -
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T h e  F a r m  F a m i l y  F o o d  S u p p l y  
S e r v i n g s  p e r  p e r s o n  A  l i b e r a l  s u p p l y  p e r  p e r s o n  
w e e k l y  o r  d a i l y  
p e r  y e a r  
F o o d s  
A c t i v e  
A c t i v e  
C h i l d  
C h i l d  
A d u l t s  
C h i l d r e n  
8  
3
m a n  o r  w o m a n  
b o y  o r  g i r l
I  
y e a r s  
y e a r s
o v e r  1 4  
o v e r  1 2  
D a i r y  p r o d u c t s  
g a l s .  g a l s .  g a l s .  
g a l s .
1  q t .
M i l k  . . . . . . . . . . . . . . .  {  
1  t o  2  \  
7 0  t o  9 0  7 0  t o  9 0  
9 0  
9 0 

p t s .  d a i l y  d a i l y  
C r e a m  a n d  c h e e s e  . . . .  {  
P a r t  o f t h e a b o v e  m i l k  m a y  
b e  u s e d  i n  t h e s e  f o r m s  
I b s .  l b s .  l b s .  
l b s .  
B u t t e r . . . . . . . . . . . . . .  {  
% l b .  
\  Y s - %  l b .  
4 0  3 0  
2 5  
1 0 

w e e k l y  w e e k l y  
V e g e t a b l e s  
( F r e s h ,  c a n n e d ,  o r  d r i e d )  
T o m a t o e s  . . . . . . . . . . . .  
6  t i m e s  w e e k l y  
1 0 0  
1 0 0  
1 0 0  
7 5  
G r e e n ,  l e a f y  . . . . . . . . . .  6  t i m e s  w e e k l y  7 0  7 0  
7 0  
5 0  
R o o t . . . . . . . . . . . . . . . . .  
6  t i m e s  w e e k l y  1 0 0  1 0 0  
1 0 0  
5 0  
D r i e d  b e a n s ,  p e a s  . . . . .  
2  t i m e s  w e e k l y  1 0  
5  3  
. .  
P o t a t o e s . . . . . . . . . . . .  {  
2  t i m e s  \ 1 - 2  t i m e s  
1 8 0  
1 1 0  '  
1 1 0  
9 0 

d a i l y  d a i l y  
O t h e r s  . . . . . . . . . . . . . . .  3  t i m e s  w e e k l y  
6 0  
6 0  
6 0  
2 5  
F r u i t s  
F r e s h ,  c a n n e d ,  o r  d r i e d  
2  t i m e s  d a i l y  
2 2 0  
2 2 0  
2 2 0  1 2 5  
P o u l t r y  a n d  e g g s  
C h i c k e n s ,  d u c k s ,  e t c . . . .  O n c e  w e e k l y  
2 5  2 5  2 5  
5  
d o z .  d o z .  
d o z .  
d o z .  
E g g s . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 0  w e e k l y  I  
1  d a i l y  4 0  4 0  
3 0  
3 0  

M e a t  a n d  m e a t  p r o d u c t s  
l b s .  
l b s .  l b s .  
l b s .  
B e e f ,  v e a l ,  l a m b ,  f r e s h  
3  t i m e s  w e e k l y  
5 5  5 5  
4 0  7  
o r  c a n n e d  . . . . . . . . . .  
P o r k ,  f r e s h ,  s a l t e d ,  {  
4 - 5  t i m e s  [ 1 - 4  t i m e s  
s m o k e d ,  o r  a s  s a u s a g e  
8 0  
7 0  2 5  3
w e e k l y  w e e k l y  
M o d e r a t e  a m o u n t s
L a r d  . . . . . . . . . . . . . . .  {  
2 5  
1 5  .  

5  . .
i n  c o o k i n g  
C e r e a l  p r o d u c t s  
A s  b r e a d ,  b i s c u i t s ,
F l o u r . . . . . . . . . . . . . . .  {  

1 4 5  
5 5  2 5  1 5
e t c . ,  e v e r y  m e a l  
f  
F o r  b r e a k f a s t  d a i l y ;  
C e r e a l  . . . . . . . . . . . . . .  1  
f r e q u e n t  u s e  i n  1 0 0  
7 5  
5 0  
3 2  
c o m b i n a t i o n  d i s h e s  
S w e e t s  
S u g a r  ( i n c l u d i n g  t h a t )
u s e d  i n  c a n n i n g  a n d  M o d e r a t e  S m a l l  
8 0  6 0  
3 0  
7  
p r e s e r v i n g ) ,  m o l a s - a m o u n t s  
a m o u n t s  
s e s ,  s i r u p . . . . . . . . . .  

M i s c e l l a n e o u s  
B e v e r a g e s ,  c o n d i m e n t s .  b a k i n g  p o w d e r ,  e t c .  S i n c e  t h e s e  i t e m s  w i l l  b e  
u s e d  i n  v a r i a b l e  Q u a n t i t y  a n d  m U l ' t  b e  p u r c h a s e J .  n o  e s t i m a t e  i s  g i v e n .  
P r e p a r e d  i n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  H o m e  E c o n o m i c s ,  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  
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The Home Garden and the Year's Food Supply 
How Much to Plant, to Eat Fresh, to Preserve 
Foods 
Tomatoes....... 

Cabbage1 

Lettuce J ...... 

Spinach 

carrots}Turnips
Beets . ...... 
Parsnips 
Onions 
String beanS)
Asparagus
Broccoli ... 
Celery 
Peas 1 

Beans (dried)J .. 

Corn 

Potatoes (white) l 
Potatoes (sweet) J 
Squash........ 
Apples 1 

Peaches .. ...... 

Pears J 

CherrieS)PlumsRhubarb ..... . 
Berries 
Servings per 
person 
W",kly I Yearly 
6 300 

. 180 

6 310! 90 

40 

ro
60 
6 315 	 60 

15 

60 

I 50
80 10
1 to 2 
 10 

10 

{ 30
3 120 	 40 

50 

[685

14 765 50 

1 30 

360 

10 510 100 

50 

30 

3-4 

1

17O! 30 
50 

60 

Quantity 

per 

person 

per 

year 

Vegetables 

30 qts. 

{40Ibs.

101bs. 

...... .. 

6 pts. 

301bs. 
151bs. 
101bs. 
101bs. 
121bs. 
8 qts. 
.... ... 
........ .. 

.. .. .. .. 
4 pts. 
7lbs. 
{10 pts.
lIb. 
3 bu. 
Y2bu. 
1Olbs. 
Fruits 
2 bu. 
12 qts. 
9 qts. 
4 qts. 
5 qts. 
4 qts. 
4 qts. 
Amount toMethods of plant perpreserving person 
(with fair yields 
under favorable 
conditions) 

P<efm'" 
10th"method methods 
Spring I , Fall 
[Catsup

Can 1Chili I 

sauce 15 plants 
Pit 
.....}
Kraut ......... 18 Plts.118 pIts. 

.............. .. .......... 9 ft. 6 ft. 

Can .. ........ 15 ft. 15 ft. 

Pit 	 Can 15 ft. 115 ft. 
Pit .......... 10 ft. 15 ft. 
Pit Can 10 ft. 10 ft. 
Pit .......... 6 ft. 
Dry place .......... 20 ft. 
{Salt }
Can Pickl. 60 ft. 

....... .... .. .......... 8 crowns 

.............. .. .......... 4 pIts. I 4 pIts. 

............ .. .......... 8 plants 

I
Can 	 Dry 45 ft.Dry 	 ........ .. 
 105 ft . 
........ ..
Can} 100 ft .Dry Salt I 

.. ........ 400 ft.
Cellar I
Dry place ......... 50 ft. 

Dry place .. ........ 1 pIt. I 3 pIts. 

{Cellar
Can 
Can Use also for jelly,Can 
marmalade, conserve, 
Can jam, butter, 
Can spicing 
Can 
Can 
Prepared in the Department of Home Economics, University of Illinois 
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l a r g e  a r e a  f o r  t h e  a m o u n t  o f  f o o d  p r o d u c e d ,  w o u l d  p e r h a p s  b e  o m i t t e d  
f r o m  t h e  s m a l l - f a r m  g a r d e n .  S u g g e s t e d  s m a l l - f r u i t  p l a n t i n g s  i n c l u d e  
2 0  g r a p e v i n e s ,  2 5 0  s t r a w b e r r y  p l a n t s ,  4 0  b l a c k  r a s p b e r r y  b u s h e s ,  3 0  
r e d  r a s p b e r r y  p l a n t s ,  2 5  b l a c k b e r r y  p l a n t s ,  1 0  g o o s e b e r r y  b u s h e s ,  a n d  
1 2  c u r r a n t  b u s h e s .  A t  f u l l  p r o d u c t i o n  t h e s e  s h o u l d  p r o v i d e  a b o u t  2 5 0  
p o u n d s  o f  g r a p e s  a n d  3 4 0  q u a r t s  o f  s m a l l  f r u i t s .  
N o t  t o o  m u c h  s h o u l d  b e  e x p e c t e d  f r o m  t r e e  f r u i t s  o n  t h e  s m a l l  
f a r m .  S e v e r a l  y e a r s  a r e  r e q u i r e d  f r o m  t i m e  o f  p l a n t i n g  a  f r u i t  t r e e  
u n t i l . i t  i s  l a r g e  e n o u g h  t 6  b e a r ,  a n d  e v e n  t h e n  p r o d u c t i o n  i s  l i k e l y  
t o  b e  u n c e r t a i n  a n d  i r r e g u l a r .  U n l e s s  t h e  t r e e s  a r e  p r o p e r l y  s p r a y e d ,  
i n s e c t s  a n d  d i s e a s e s  a r e  l i k e l y  t o  r u i n  t h e  c r o p s .  S u i t a b l e  e q u i p m e n t  
f o r  s p r a y i n g  t r e e s  i s  e x p e n s i v e ;  t h o  s o m e t i m e s  p o w e r  s p r a y  o u t f i t s  a r e  
a v a i l a b l e  f o r  h i r e ,  a n d  h a n d  o u t f i t s  m a y  b~ u s e d .  
I f  f r u i t  t r e e s  a r e  p l a n t e d  f o r  h o m e  u s e ,  p r o b a b l y  n o t  m o r e  t h a n  
o n e - f o u r t h  a c r e  s h o u l d  b e  d e v o t e d  t o  t h e m .  T h e  o n e - f o u r t h  a c r e  s h o u l d  
b e  i n  a d d i t i o n  J o  t h e  a r e a  p r o v i d e d  f o r  v e g e t a b l e s  a n d  s m a l l  f r u i t s .  
S i x  a p p l e  t r e e s ,  t h r e e  e a c h  o f  p e a r ,  p e a c h ,  a n d  p l u m ,  a n d  t w o  e a c h  o f  
s o u r  c h e r r y  a n d  s w e e t  c h e r r y  m a k e  a  p l a n t i n g  w e l l  a d a p t e d  t o  f a m i l y  
n e e d s .  E a c h  t r e e  s h o u l d  b e  a  s e p a r a t e  v a r i e t y  a d a p t e d  t o  t h e  l o c a l i t y  
a n d  t h e  t r e e s  s h o u l d  b e  s o  s e l e c t e d  t h a t  s u c c e s s i v e  c r o p s  w i l l  r i p e n  
t h r u  t h e  f r u i t  s e a s o n .  
C a n n i n g  e q u i p m e n t .  S i n c e  o n e  o f  t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  s m a l l  
f a r m  i s  t o  p r o d u c e  t h e  f a m i l y  f o o d  s u p p l y ,  l a r g e  a m o u n t s  o f  f r u i t ,  
v e g e t a b l e s ,  a n d  p e r h a p s  m e a t s ,  w i l l  b e  c a n n e d  f o r  w i n t e r  c o n s u m p t i o n .  
A  s t e a m - p r e s s u r e  c o o k e r  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  c o n s i d e r e d  a  v e r y  d e s i r ­
a b l e  p i e c e  o f  h o m e  e q u i p m e n t ;  i n  f a c t ,  i t  i s  p r a c t i c a l l y  e s s e n t i a l  i f  m e a t s  
a r e  t o  b e  c a n n e d  s a f e l y .  I f  t i n  c a n s  a r e  t o  b e  u s e d ,  t h e n  a  t i n - c a n  s e a l e r  
m u s t  b e  a d d e d .  ( S e e  C i r c u l a r  3 9 4 ,  " H o m e  C a n n i n g  o f  F o o d s  f o r  
F a m i l y  U s e , "  f o r  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  t h e s e  p o i n t s . )  
P o u l t r y  a n d  e g g s .  A  f l o c k  o f  5 0  h e n s  s h o u l d  s u p p l y  e n o u g h  e g g s  
f o r  t h e  f a m i l y ' s  n e e d s  a n d  p r o v i d e  a  s u r p l u s  f o r  s a l e  d u r i n g  p a r t  o f  
t h e  y e a r .  S u c h  a  f l o c k  s h o u l d  p r o d u c e  t e n  d o z e n s  o f  e g g s  p e r  h e n  
f o r  t h e  e n t i r e  y e a r ,  a n  a v e r a g e  o f  1 6  e g g s  d a i l y .  F o r  a b o u t - f o u r  o r  
f i v e  m o n t h s ,  f r o m  S e p t e m b e r  t o  J a n u a r y ,  p r o b a b l y  f e w e r  t h a n  a  
d o z e n  e g g s  w o u l d  b e  o b t a i n e d  d a i l y .  
A  5 0 - h e n  f l o c k  r e q u i r e s  a  t o t a l  o f  a b o u t  1 2  p o u n d s  o f  f e e d  a  d a y ,  
o r  n e a r l y  4 0 0  p o u n d s  a  m o n t h .  T h e  p o u l t r y  h o u s e  f o r  5 0  h e n s  s h o u l d  
b e  l a r g e  e n o u g h  t o  p r o v i d e  a p p r o x i m a t e l y  2 0 0  s q u a r e  f e e t  o f  f l o o r  
s p a c e .  
T h e  l o s s  b y  d e a t h  d u r i n g  t h e  y e a r  i n  a  f l o c k  o f  5 0  h e n s  m a y  b e  
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expected to fall between five and ten hens. Sometimes, however, the 
loss is much heavier, amounting to as many as half the flock. 
Not more than half, and often not more than one-third of the 
hens will be worth carrying over for a second year of egg production. 
Most commercial operators plan to replace about two-thirds of the 
laying flock each year. The most economical method of maintaining 
a small flock is to buy baby chicks and raise the pullets from them. 
At least 100 day-old chicks will be needed, for one-third will probably 
be lost and half the remainder will be cockerels. The male birds may 
be used for part of the meat supply of the family. At about 20 
pounds weight they make good qroilers, at about 4 pounds fryers, or 
they may be caponized and carried to heavier weights. Hens culled 
from the laying flock also can be used for meat. 
Dairy products.1 A generous supply of dairy products in the 
family diet reduces the total cost of other foods, increases the nutritive 
value of the diet, and aids in the preparation of many other foods. 
Properly managed, the production of the family supply of dairy prod­
ucts will reduce materially the total cost of food, for milk and butter, 
particularly if they are purchased, are large items of expense in the 
food budget. For a liberal supply of dairy products for a family of 
five or six, about 400 to 500 gallons of milk and 90 to 175 pounds of 
butter are needed yearly. 
During the first part of the lactation period, a good dairy cow 
well fed and cared for may be expected to provide all the fluid milk 
and cream and two-thirds of the butter needed by an ordinary family. 
But inasmuch as there is a decline of about 10 percent a month in the 
milk production of a cow after the first month or two following 
freshening, the milk supplied by one cow toward the close of the 
lactation period would usually not be sufficient to meet the needs of the 
family. If only one cow is kept, milk and other dairy products would 
need to be purchased during this period and for a month or two while 
the cow is dry. Keeping two good cows and breeding them so that they 
will freshen about six months apart, is an arrangement that will pro­
vide an adequate supply of dairy products thruout the year. Skim milk 
and buttermilk may be used for food or for feeding poultry or hogs. 
A cow, to do well and produce a satisfactory flow of milk, must 
be kept in comfortable, clean quarters. Someone must devote time at 
regular periods every day to feeding and caring for the animal and 
lMuch of the material in this section is abstracted from Farmers' Bu!. 
1753, U. S. Department of Agriculture. 
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t o  m i l k i n g .  A  s u i t a b l e  s u p p l y  o f  f e e d  m u s t  b e  p r o v i d e d ,  a n d  t h e  
f a m i l y  m u s t  b e  a b l e  t o  u s e  a l l  t h e  m i l k  o r  s e l l  a n y  s u r p l u s .  
A n  i n e x p e r i e n c e d  p e r s o n  s h o u l d  n o t  a t t e m p t  t o  b u y  a  c o w  u n a i d e d .  
T h e  f a r m  a d v i s e r  o r  s o m e  c o m p e t e n t  f a r m e r  s h o u l d  b e  c a l l e d  u p o n  
f o r  a d v i c e  a n d  h e l p .  T h e  c o w  s e l e c t e d  s h o u l d  h a v e  a  s o u n d  u d d e r ,  
f r e e  o f  l u m p s  a n d  h a r d e n e d  t i s s u e .  S h e  s h o u l d  b e  a n  e a s y  m i l k e r ,  a n d  
h a v e  t e a t s  o f  g o o d  s i z e .  T h e  m i l k  s h o u l d  b e  f r e e  o f  c l o t s ,  f l a k e s ,  o r  
A  g o o d  c o w  i s  a  m u c h  b e t t e r  i n v e s t m e n t  t h a n  a  p o o r  o n e  
s t r i n g s .  T h e  c o w  s h o u l d  s h o w  n o  e v i d e n c e  o f  b a d  h a b i t s ,  s u c h  a s  k i c k ­
i n g ,  s e l f - s u c k i n g ,  o r  b r e a k i n g  t h r u  f e n c e s ,  a n d  s h e  s h o u l d  b e  f r e e  f r o m  
t u b e r c u l o s i s  a n d  a b o r t i o n  d i s e a s e .  U n l e s s  s h e  i s  d e f i n i t e l y  k n o w n  t o  
b e  f r e e  f r o m  t h e s e  t w o  d i s e a s e s ,  b u y  h e r  o n l y  s u b j e c t  t o  t e s t  f o r  t h e m .  
T h e r e  s h o u l d  b e  n o  t r o u b l e  i n  f i n d i n g  t u b e r c u l o s i s - f r e e  h e r d s  f r o m  
w h i c h  s h e  m a y  b e  s e l e c t e d .  
I f  a n y  d i s e a s e  i s  s u s p e c t e d  i n  t h e  h e r d  f r o m  w h i c h  t h e  c o w  h a s  
b e e n  p u r c h a s e d ,  t h e  m i l k  f o r  f a m i l y  u s e  s h o u l d  b e  b o i l e d ,  o r  p a s t e u r ­
i z e d  b y  h o l d i n g  i t  a t  a  t e m p e r a t u r e  o f  1 4 5  
0  
F .  f o r  3 0  m i n u t e s .  T h e s e  
p r e c a u t i o n s  s h o u l d  b e  t a k e n  u n t i l  t h e  c o w  h a s  b e e n  s h o w n  b y  p r o p e r  
t e s t s  t o  b e  f r e e  f r o m  t h e s e  d i s e a s e s .  
M i l k  g o a t s  a r e  s o m e t i m e s  u s e d  t o  p r o d u c e  t h e  f a m i l y  m i l k  s u p p l y ,  
e s p e c i a l l y  i f  t h e  f a m i l y  i s  s m a l l .  ( F o r '  i n f o r m a t i o n  o n  m i l k  g o a t s ,  s e e  
F a r m e r s '  B u l .  1 7 5 3 ,  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e . )  
M e a t  s u p p l y .  A  c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  t h e  f a m i l y  m e a t  s u p p l y  c a n  
b e  p r o d u c e d  o n  t h e  s m a l l  f a r m  b y  u s i n g  c o c k e r e l s  a n d  c u l l e d  h e n s  
f r o m  t h e  p o u l t r y  f l o c k  a n d  b y  r a i s i n g  p i g s .  O n  m o s t  s m a l l  f a r m s  o n e  
o r  t w o  p i g s  c a n  b e  r a i s e d  a n d  f a t t e n e d  l a r g e l y  o n  s u r p l u s  g a r d e n  c r o p s ,  
t a b l e  s c r a p s ,  a n d  d a i r y  b y - p r o d u c t s ,  w i t h o u t  a  g r e a t  d e a l  o f  g r a i n .  
B u t  i f  . i t  i s  n e c e s s a r y  t o  f e e d  p i g s  e n t i r e l y  o n  g r a i n  p u r c h a s e d  a t  
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retail prices, it probably would be more economical to buy a fat hog 
for butchering. 
Thrifty pigs, which have been raised on clean ground and are free 
from parasites, should be bought, preferably in the spring at the age 
of 8 to 10 weeks. They may be kept and fed in a small lot, altho they 
will do best when given access to legume pasture, such as alfalfa or 
clover, or to other green forage. Almost any type of shelter which 
provides a dry floor, shade in summer, and protection from rain and 
snow in winter is suitable. If fed liberally, pigs should reach a weight 
Built from new materials, an A-type hog house ample for sheltering 
one or two hogs, costs from $8 to $10 
of 200 pounds at 6 to 8 months of age, and should produce dressed 
carcasses of about 150 pounds each. 
Acreage and feed requirements. The acreage needed to produce 
the family food supply will depend of course upon the productivity 
of the land and whether the farm-grown feeds for the livestock are 
raised or purchased. The approximate quantities of feeds that will be 
needed and the acreage that will ordinarily be required to produce the 
feeds, are listed on page 20. 
If all the feeds except the mili feeds and protein concentrates are 
grown on the farm, about 8 or 9 acres of average quality central Illi­
nois farm land would be required. Mill feeds and concentrates must 
be purchased. The amount of protein concentrates needed for poultry 
and pigs may be reduced somewhat if skim milk or buttermilk is 
available for feed and if the pigs have access to alfalfa pasture. Sur­
plus and by-products of the garden will also provide some feed. 
Some land will of course be needed in addition to that required 
to produce feed for the livestock. Approximately 2 acres will be 
needed for vegetables, for fruit (if grown), and for lawn and build­
ings. Thus if most of the feed is grown, a total area of about 10 
------ --- -- --- -----
N 
o 
Feeds Needed for Poultry, Cow, and Two Pigs 
And Acreage Required to Raise the Feeds 
ProteinMill- Range or Livestock Corn Wheat Oats concen- Hay Strawfeeds pasturetrates 
bu. bu. bu. lbs. lbs. tons tons acres 
50 hens ..................... 27 12.5 24 500 500 ... o 

~35 pulletsa •••••••••••••••••• 6 3 5 135 100 .,. .5 .25 () 
35 chicksb................... 2.5 1 2 55 40 c:: 
1 cow ..................... 18 ... 13 . .. 260 2 1 2-3 > t"' ~2 pigsc..................... 23 3 65 .2 .25 

Total feed ............. 76.5 16.5 47 690 715 2 1.7 ... 
 ~ 
acres acres acres acres +>­
Land requiredd....... 2 1 1~ ... ., . 1 . .. 2.5-3.5 'D 'l 
aFrom chicks to laying age. 

bFrom chicks to 2 pounds weight. 

cFrom 40-pound weights to 200-pound weights. 

dBased on average central Illinois land producing about 40 bushels of corn an acre. On poorer land the acreage necessary should be 

increased by one-half. 
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acres will be necessary. If less land is available, it may be desirable 
to purchase part of the grain or hay needed for feed. 
Rotation and fertilization must be practiced in order to maintain 
the productivity of the soil. 
Tools and equipment. Capital requirements for the buildings 
and equipment needed for the care of livestock on a small farm 
were discussed on pages 7 and 8. It is important that expenditures, 
for such purposes be kept down to reasonable figures. 
No discussion of the power supply for field work is included here, 
for as a rule on small farms where production is planned merely to 
supply food for the family, such work can be done most advantage­
ously by hire. The horses or tractor, and the plows, disks, mowers, 
rakes, and other such machinery would probably not be used enough 
to justify the purchase of them. 
In the care of the garden a few hand tools will of course be 
needed, such as a combined garden seed drill and wheel hoe, hand hoes, 
and rakes. Watering equipment for livestock and self-feeders for 
poultry should be provided. The latter can be made on the farm. 
Some equipment (extra boxes or bins, and scales) will be needed for 
mixing feeds if the feeds are mixed at home. For small flocks of 
poultry the purchase of ready-mixed feeds may be preferable to pay­
ing for the grinding and then mixing the feed at home. 
COMMERCIAL PRODUCTION ON SMALL FARMS 
Families living on small farms without an income from off-the­
farm employment must of course raise a surplus of products over and 
above the amount needed for the family food supply. Other operators 
of small farms often prefer to produce some surplus for market. 
Gaining the entire family livelihood from a small farm of course 
requires intensive methods of production and careful and wise 
marketing. 
Unless the particular conditions justify emphasis upon some 
specialty crop, the initial setup and choice of enterprises for commer­
cial production will be much the same as that described in the fore­
going section, for the family food supply is still a primary considera­
tion. Beyond that point, some or all enterprises must be expanded 
in order to provide a cash income. 
Vegetables and fruits for market. Facilities for marketing and 
the special demands of the available markets must be carefully con­
sidered before an attempt is made to grow vegetables or fruit for sale. 
In some locations and with some products a roadside market can be 
2 2  
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d e v e l o p e d  t o  a d v a n t a g e ;  i n  o t h e r  l o c a t i o n s  a n d  w i t h  o t h e r  p r o d u c t s  
t h e  a t t e m p t  w o u l d  b e  f u t i l e .  I n  s o m e  p l a c e s  p r o d u c t s  m a y  b e  s o l d  t o  
g r o c e r y  s t o r e s .  I n  l o c a t i o n s  a d j a c e n t  t o  s m a l l  t o w n s  a n d  v i l l a g e s  
f r e s h  v e g e t a b l e s  f r e q u e n t l y  m a y  b e  s o l d  d i r e c t  t o  c o n s u m e r s ,  p a r t i c u ­
l a r l y  i f  s u c h  d i s t r i b u t i o n  c a n  b e  c o m b i n e d  w i t h  t h e  r e g u l a r  r e t a i l i n g  
o f  d a i r y  a n d  p o u l t r y  p r o d u c t s .  
G r o w i n g  a  f e w  s p e c i a l  p r o d u c t s  o f  h i g h  q u a l i t y  w i l l  p r o b a b l y  b r i n g  
b e t t e r  r e t u r n s  t h a n  a n  a t t e m p t  t o  o p e r a t e  a  g e n e r a l  m a r k e t  g a r d e n  .  
. . . . . ,  
A  c o m b i n e d  s e e d  d r i l l  a n d  w h e e l  h o e  i s  a  u s e f u l  t o o l  i n  t h e  s m a l l ­ 

f a r m  g a r d e n ,  w h e t h e r  t h e  g a r d e n  i s  o n l y  f o r  f a m i l y  

u s e  o r  i s  o n  a  c o m m e r c i a l  s c a l e  

A m o n g  v e g e t a b l e s  a n d  s m a l l  f r u i t s ,  t o m a t o e s ,  m u s k m e l o n s ,  s w e e t  c o r n ,  
s t r a w b e r r i e s ,  a n d  r a s p b e r r i e s  p r o b a b l y  o f f e r  t h e  b e s t  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
d e v e l o p i n g  a  s p e c i a l  t r a d e  i n  h i g h - c l a s s  p r o d u c t s .  A d a p t e d  v a r i e t i e s  
m u s t  b e  c h o s e n  f o r  p l a n t i n g ,  a n d  s p e c i a l  a t t e n t i o n  m u s t  b e  g i v e n  t o  
c u l t u r a l  m e t h o d s  a n d  t o  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  p r o d u c t  f o r  m a r k e t  i n  
o r d e r  t h a t  t h e  c u s t o m e r  m a y  b e  p l e a s e d .  P u b l i c a t i o n s  d e a l i n g  w i t h  t h e  
c u l t u r e  a n d  m a r k e t i n g  o f  s p e c i a l  g a r d e n  p r o d u c t s  a r e  l i s t e d  o n  p a g e  2 9 .  
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In most parts of Illinois tree fruits are not well adapted to com­
mercial production on small farms. 
Poultry and eggs for market. The size of the flock to be main­
tained for commercial egg production will depend largely upon the 
extent to which the operator desires to make poultry raising a specialty 
enterprise. For a flock of 250 hens the feed required would be five 
times the amount listed in the table on page 20. Other figures given 
for the 50-hen flock discussed on pages 16 to 17 may be multiplied by 
A brooder house on skids, that may be moved to clean ground, 
will help to keep down chick losses 
five to adapt them to the requirements of a 250-hen flock. Approxi­
mately 1,000 square feet of floor space would need to be provided in 
the poultry house. And if, on the average, each hen lays 10 dozens of 
eggs a year, there would be about 1,800 dozens of eggs for sale yearly, 
or a little more than one case a week (the standard egg case holds 30 
dozen eggs ) . Not all of these eggs, of course, will bring the top market 
price, for some will be either too large or too small and others will be 
dirty or have thin shells. A well-managed flock of 250 hens may, how­
ever, be expected to return a labor and management wage of about 
$250 fo the owner-operator. 
If two-thirds of the laying flock consists of pullets, about 500 baby 
chicks will be needed each spring to provide the pullets for replace­
ments. About 160 to 170 cockerels also would be raised from these 
chicks. The cockerels can usually be sold to best advantage as broilers 
at about 2~ pounds live weight. 
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I f  t h e  d e a t h  l o s s  i n  t h e  l a y i n g  f l o c k  i s  3 S  h e n s  a  y e a r ,  a n d  i f  o n e ­
t h i r d  t h e  r e m a i n d e r  a r e  c a r r i e d  o v e r  i n t o  t h e  s e c o n d  y e a r ,  a b o u t  1 3 5  
o l d  h e n s  w i l l  b e  c u l l e d  a n d  m a r k e t e d  o r  u s e d  f o r  p a r t  o f  t h e  f a m i l y  
f o o d  s u p p l y .  I n  a  w e l l - m a n a g e d  f l o c k  t h e  c u l l i n g  o f  l o w - p r o d u c i n g  
h e n s  w i l l  b e  c a r r i e d  o n  o v e r  a  c o n s i d e r a b l e  p e r i o d  s o  t h a t  t h e  e x p e n s e  
o f  k e e p i n g  n o n l a y i n g  h e n s  m a y  b e  a v o i d e d  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  
G o o d  h o u s i n g  f o r  t h e  l a y i n g  f l o c k  i s  a n  i m p o r t a n t  i t e m  i n  t h e  
s u c c e s s f u l  p r o d u c t i o n  o f  p o u l t r y  a n d  e g g s  
D a i r y  p r o d u c t s  f o r  s a l e .  A s  a  c o m m e r c i a l  e n t e r p r i s e  o n  t h e  
s m a l l  f a r m ,  d a i r y i n g  m a y  b e  b a s e d  u p o n  t h e  s a l e  o f  w h o l e  m i l k  f o r  
r e t a i l  c o n s u m p t i o n  o r  u p o n  t h e  s a l e  o f  b u t t e r f a t  i n  t h e  f o r m  o f  c r e a m .  
T h e  l a r g e s t  g r o s s  i n c o m e  c a n  b e  s e c u r e d  b y  b o t t l i n g  a n d  d e l i v e r i n g  t h e  
m i l k  t o  c o n s u m e r s ,  b u t  t h e  m a r k e t  m u s t  b e  e a s i l y  a c c e s s i b l e ,  a n d  c o n ­
s i d e r a b l e  e q u i p m e n t  a n d  t h e  e x p e n d i t u r e  o f  a  g r e a t  d e a l  o f  t i m e  a n d  
e f f o r t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  f a m i l y  a r e  r e q u i r e d .  T h e  s i m p l e s t  m e t h o d  o f  
m a r k e t i n g  w h o l e  m i l k  i s  t o  s e l l  i t  i n  c a n s  t o  a  d i s t r i b u t o r .  S e l l i n g  i n  
b u l k  t o  h o t e l s  a n d  r e s t a u r a n t s  o r  s e l l i n g  b o t t l e d  m i l k  t o  g r o c e r s  a r e  
o t h e r  p o s s i b i l i t i e s .  A n y  s a n i t a r y  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  t h e  m a r k e t  t o  
b e  s u p p l i e d  s h o u l d  b e  i n v e s t i g a t e d .  
W h e n  m a r k e t s  f o r  w h o l e  m i l k  a r e  n o t  r e a d i l y  a c c e s s i b l e ,  o r  i f  t h e r e  
a r e  s a n i t a r y  r e g u l a t i o n s  f o r  w h o l e - m i l k  m a r k e t i n g  t h a t  c a n n o t  p r o f i t ­
a b l y  b e  m e t  o n  t h e  . f a r m ,  t h e  s a l e  o f  c r e a m  a f f o r d s  a n  e a s y  m e t h o d  o f  
m a r k e t i n g  d a i r y  p r o d u c t s ,  r e t u r n i n g  a  s m a l l e r  b u t  a  s t e a d y  i n c o m e .  
M a n y  a r e a s  i n  I l l i n o i s  a r e  n o w  s e r v e d  b y  t r u c k  r o u t e s  h a u l i n g  c r e a m  
t o  t h e  c e n t r a l  m a r k e t s .  
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If the dairy enterprise is based upon the sale of cream, a cream 
separator is essential. The skim milk can be fed to advantage to 
chickens, pigs or calves. 
The number of cows which can be kept profitably will depend 
upon available market outlets, available equipment for caring for the 
cows and handling the milk, the skill and experience of the operator, 
the amount of time he and the family can give to the dairy enterprise, 
and the available feed supply. It may be necessary to purchase a con­
siderable portion of the feed if several cows are kept. Only cows of 
fairly high production should be considered, for they will produce 
more milk for the amount of feed consumed than would low producers. 
Raising hogs on commercial scale. The feed supply is the im­
portant consideration in determining the practical limits to the raising 
of hogs on a commercial scale on the small farm. Nearly 16 b~shels 
Not much space or equipment, but plentiful amounts of feed, 
are needed for raising hogs on a commercial scale 
of corn per pig, in addition to other feeds, are required to keep the 
sow and to grow and fatten the pigs. The small farm is thus definitely 
limited in hog production unless feed is purchased. Corn that is 
purchased should be bought in quantities direct from the grower, if 
possible, rather than on a retail basis. 
Not a great deal of time, space, and equipment are required for 
raising hogs. Sufficient space should, however, be available to provide 
legume pasture for the pigs. One acre of good alfalfa will provide 
pasture for as many as 20 pigs thru the summer and will in addition 
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p r o d u c e  s o m e  h a y :  C h a n g i n g  t h e  p a s t u r e ,  o r  t h e  p o r t i o n  o f  i t  g r a z e d  
b y  t h e  p i g s ,  t o  f r e s h  g r o u n d  e a c h  y e a r  h e l p s  t o  c o n t r o l  p a r a s i t e s .  
I n d i v i d u a l  p o r t a b l e  h o u s e s  p r o v i d e  s u i t a b l e  s h e l t e r .  
I n  h i s  p l a n  o f  p r o d u c t i o n ,  t h e  h o g  p r o d u c e r  m u s t  c h o o s e  b e t w e e n  
a n  e a r l y  m a r k e t  ( A u g u s t  o r  S e p t e m b e r  f o r  s p r i n g  p i g s ) ,  o r  a  l a t e r  
m a r k e t  ( O c t o b e r  t o  D e c e m b e r ) .  P r o d u c t i o n  f o r  t h e  e a r l i e r  m a r k e t  
m e a n s  e a r l y  f a r r o w i n g ,  w i t h  r i s k  o f  h e a v i e r  l o s s e s .  I t  r e q u i r e s  b e t t e r  
e q u i p m e n t ,  b u t  a t  f a r r o w i n g  t i m e  t h e  s p e c i a l  a t t e n t i o n  d e m a n d e d  c o m e s  
i n t o  l e s s  c o n f l i c t  w i t h  o t h e r  w o r k .  T o  s t r i k e  a s  e a r l y  a  m a r k e t  a s  
p o s s i b l e ,  t h e  p i g s  m u s t  b e  p u s h e d  t o  m a k e  r a p i d  g a i n s .  T h e y  a r e  o f  
c o u r s e  f i n i s h e d  o n  o l d  c o r n .  P i g s  f o r  t h e  l a t e r  m a r k e t  m a y  b e  f a r ­
r o w e d  l a t e r ,  p u s h e d  l e s s  r a p i d l y ,  a n d  m a y  b e  f i n i s h e d  o n  n e w  c o r n .  
T w o  l i t t e r s  c a n  b e  p r o d u c e d  e a c h  y e a r ,  o n e  i n  t h e  s p r i n g  a n d  t h e  
o t h e r  i n  t h e  f a l l .  E a r l y  f a r r o w i n g ,  t h o  s o m e w h a t  o f  a  d i s a d v a n t a g e  
f r o m  '  t h e  s t a n d p o i n t  o f  c a r i n g  f o r  t h e  p i g s  i n  t h e  s p r i n g ,  i s  a n  a d v a n ­
t a g e  i n  t h e  f a l l .  F a l l  p i g s  u s u a l l y  r e q u i r e  m o r e  f e e d  i n  r e l a t i o n  t o  g a i n s  
t h a n  d o  s p r i n g  p i g s ,  b e c a u s e  o f  l e s s  f a v o r a b l e  w e a t h e r  a n d  l e s s  f o r a g e .  
S p e c i a l t y  e n t e r p r i s e s .  O n e  o r  m o r e  s p e c i a l t y  e n t e r p r i s e s  o n  a  
s m a l l  f a r m  o c c a s i o n a l l y  w i l l  b e  j u s t i f i e d  b y  a v a i l a b l e  m a r k e t s  o r  
p a r t i c u l a r  c o n d i t i o n s .  A m o n g  s u c h  e n t e r p r i s e s  m a y  b e  m e n t i o n e d  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  w a t e r c r e s s ,  f o r c i n g  r h u b a r b ,  W i t l o o f  c h i c o r y ,  h o n e y ,  
s q u a b s ,  a n d  r a b b i t s .  S p e c i a l t y  e n t e r p r i s e s  g e n e r a l l y  r e q u i r e  p a r t i c u l a r  
k n o w l e d g e  o f  p r o d u c t i o n  m e t h o d s  a n d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  m a r k e t  
o u t l e t s  f o r  t h e  p r o d u c t .  O n e  s h o u l d  t h o r o l y  a c q u a i n t  h i m s e l f  w i t h  
t h e s e  t h i n g s  b e f o r e  u n d e r t a k i n g  t h e m .  
C o m b i n a t i o n s  o f  e n t e r p r i s e s .  I n t e n s i v e  p r o d u c t i o n  i s  e s s e n t i a l  
i f  a  s m a l l  f a r m  u n i t  i s  t o  p r o v i d e ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  f a m i l y ' s  f o o d  
s u p p l y ,  a n  i n c o m e  s u f f i c i e n t  t o  d e f r a y  o p e r a t i n g  e x p e n s e s  a n d  l e a v e  a  
m a r g i n  f o r  c a s h  l i v i n g  e x p e n s e s .  T h e  c o m b i n e d  e n t e r p r i s e s  t h a t  a r e  
c h o s e n  s h o u l d  u t i l i z e  a s  f u l l y  a s  p o s s i b l e  t h e  a v a i l a b l e  l a b o r  a n d  
e q u i p m e n t .  
T h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h e  l a n d  s h o u l d  b e  u t i l i z e d  w i l l  d e p e n d  u p o n  
t h e  f a r m  a r e a ,  i t s  p r o d u c t i v e n e s s ,  a n d  t h e  c h o i c e  a n d  s i z e  o f  e n t e r p r i s e s .  
T h e  v a r i o u s  e n t e r p r i s e s  c o m p e t e  t o  s o m e  e x t e n t  f o r  t h e  t i m e  o f  t h e  
o p e r a t o r  a n d  a l s o  f o r  s p a c e .  L i v e s t o c k  c o m p e t e  f o r  t h e  a v a i l a b l e  f e e d  
s u p p l y ,  a n d  t h e i r  d e v e l o p m e n t  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e y  w i l l  j u s t i f y  t h e  
t i m e  e x p e n d e d  w i l l  n e c e s s i t a t e  t h e  p u r c h a s e  o f  s o m e  f e e d .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  f e w  e n t e r p r i s e s  o n  a  c o m m e r c i a l  s c a l e  m a y  
b e  m o r e  p r o f i t a b l e  f o r  m a n y  o p e r a t o r s  t h a n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t o o  
m a n y  l i n e s .  T h e  c h o i c e  i n  e a c h  c a s e  w i l l  d e p e n d  u p o n  m a r k e t  o u t l e t s ,  
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available equipment, the adaptability of the land, and the ability and 
experience of the operator. 
Crops, both in field and in garden, should be selected and rotated 
to maintain fertility, to reduce erosion, and to control weeds and 
insects. For these purposes, alfalfa for hay and sweet clover for 
pasture are deep-rooted legumes that are valuable. 
Equipment required for commercial production. The kinds and 
amounts of buildings, fences, tools, and livestock necessary for com­
mercial production on a small farm depend much upon the kinds of 
enterprises that are carried on and the extent or intensity to which 
they are pushed. Adequate housing and equipment are necessary, of 
course, for poultry and dairy enterprises, but the need for caution and 
the exercise of good judgment to avoid overinvestment is just as 
urgent when production is on a commercial scale as when it is confined 
to furnishing only the family food supply (page 21). Care must be 
given to the arrangement of the buildings and lots to avoid waste of 
time in doing chores, to conserve land for productive uses, and to 
provide for sanitation and the comfort of animals. 
The small farm is poorly adapted to make economical use of 
power, and the source of power, therefore, is an important problem on 
such a farm. Only seldom is the capital investment and expense of 
keeping even a small tractor justifiable. On very small farms the 
heavier work such as the plowing and preparation of the soil can 
usually be done by hire more cheaply than the power and machinery 
can be maintained (see page 21). If machinery is purchased, the 
investment should be kept low. Used machinery which will serve the 
purpose may sometimes be bought cheaply. 
As a source of power one horse is inadequate if there is much 
heavy work (plowing, disking, etc.) to be done. If a team can be 
hired when it is needed, the cost will be much less than the expense 
of keeping horses thru the year. Some small-farm operators keep one 
horse and hire another when it is needed. Each horse should perform 
the work on 20 to 25 acres of cropland. 
The feed requirement of horses varies considerably, according to 
the amount of work done. An average farm horse working from 60 to 
80 full days per year consumes annually 2,500 to 3,000 pounds of grain 
(corn and oats), a ton of hay, a ton of other roughage, and an acre 
of pasture. The amount of grain fed may be reduced considerably 
when less work is done, but feed requirements per horse are likely 
to take the entire production of from 2Yz to 4 acres, depending upon 
yields. 
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M a r k e t i n g  f a c i l i t i e s .  G o o d  m a r k e t i n g  f a c i l i t i e s  a r e  v e r y  i m p o r ­
t a n t  w h e n  t h e  e n t e r p r i s e s  o n  t h e  s m a l l  f a r m  a r e  o n  a  c o m m e r c i a l  s c a l e .  
T h e  m a r k e t i n g  f a c i l i t i e s  v a r y  a c c o r d i n g  t o  t h e  l o c a t i o n  a n d  t h e  k i n d  o f  
p r o d u c t  t o  b e  s o l d .  T h e  d e g r e e  t o  w h i c h  t h e  m a r k e t  i s  a b l e  t o  a b s o r b  
t h e  s u p p l y ,  t h e  e x t e n t  o f  c o m p e t i t i o n  f o r  p r o d u c t s  r a i s e d ,  t h e  d i s t a n c e  
f r o m  t h e  m a r k e t  a s  i t  a f f e c t s  t h e  c o s t  a n d  f r e q u e n c y  o f  m a r k e t i n g  a n d  
t h e  '  c o s t  a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  t r a n s p o r t a t i o n  f a c i l i t i e s ,  m u s t  a l l  b e  c o n ­
s i d e r e d .  T h e  f a r m e r  s h o u l d  k n o w  a l s o  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  m a r k e t  
w i t h  r e s p e c t  t o  q u a l i t y  o f  p r o d u c t ,  t i m e  a n d  m e t h o d  o f  m a r k e t i n g ,  a n d  
p a c k a g i n g .  I t  u s u a l l y  p a y s  w e l l  t o  m a r k e t  o n l y  p r o d u c t s  o f  h i g h  
q u a l i t y .  
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SOURCES OF FARMING INFORMATION 
No attempt has been made in the foregoing discussion to describe 
in detail how work on a farm is done. Information of this kind can 
be obtained from the bulletins and circulars of the AGRICULTURAL 
EXPERIMENT STATION and EXTENSION SERVICE at the UNIVERSITY 
of ILLINOIS, URBANA, and the bulletins of the U. S. DEPARTMENT OF 
AGRICULTURE, WASHINGTON, D. C. 
Single copies of a limited number of the Illinois publications will 
be sent free of charge on request. Only titles for which there is im­
mediate need should be ordered at one time. 
Requests for U. S. Department of Agriculture (USDA) publica­
tions should be sent direct to Washington, D. C. 
The Family Food Supply 
A plan for the farm family food supply. Chart. 
The year's food supply and the home garden. Chart. 
Some ways to use foods commonly raised on the farm (milk, apples, cabbage, 
tomatoes, pork, eggs). Mimeo . 
Home canning of foods for family use. C-394 
Some ways of cooking and using whole and cracked wheat. C-382 
Ways of using corn as a low-cost food. C -399 
Ways of using soybeans as food. Mimeo. 
Garden and Orchard 
The long-row farm garden. C -325 
Saving garden crops from insect inj ury. C -437 
Diseases and insects of garden vegetables. FB-1371 (USDA) 
Growing and marketing muskmelons. C-405 
Onion culture. C-410 
Growing tomatoes in Illinois: Problems in producing for market and canning. 
C-451 
Growing potatoes in Illinois. B-344 
Sweet potato growing. FB-999 (USDA) 
Growing sweet corn for the cannery. FB-1634 (USDA) 
Asparagus culture. FB-1646 (USDA) 
Pop corn. FB-1679 (USDA) 
Strawberry culture in Illinois. C-453 
Bramble fruits. C-427 
Directions for spraying fruits in Illinois. C -447 
Practical sanitation for apple orchards. C-443 
Pruning apple trees in Illinois. C-349 
Soils 
Test your soil for acidity. C -346 
Testing soils for available phosphorus. C-421 
The Illinois potash test. Mimeo. 
Limestone the key to soil building and higher yields. C-375 
County soil reports (available for 74 counties as complete reports or as un­
bound soil maps). 
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F i e l d  C r o p s  a n d  F e e d s  
G r o w i n g  a l f a l f a  i n  I l l i n o i s .  B - 3 4 9  

S w e e t  c l o v e r  i n  I l l i n o i s .  B - 3 9 4  

S o y b e a n  p r o d u c t i o n  i n  I l l i n o i ' s .  B - 3 1 0  

S e e d  t r e a t m e n t s  f o r  f a r m  c r o p s .  C  - 4 4 4  

L a t e - s o w n  e m e r g e n c y  f e e d  c r o p s  f o r  I l l i n o i s .  C  - 4 2 3  

C a r e  a n d  F e e d i n g  o f  L i v e s t o c k  
L i v e s t o c k  f o r  s m a l l  f a r m s .  F B - 1 7 3 S  ( U S D A )  

U t i l i z i n g  t h e  s o y b e a n  c r o p  i n  l i v e s t o c k  f e e d i n g .  C - 3 6 9  

T h e  f e e d i n g  o f  m i n e r a l  s u p p l e m e n t s  t o  l i v e s t o c k .  C - 4 1 1  

P o u l t r y  

R a i s i n g  c h i c k s  a t  a  p r o f i t .  C - 3 2 9  

K e e p i n g  t h e  f a r m  f l o c k  h e a l t h y .  C - 3 7 4  

F e e d i n g  f o r  e g g  p r o d u c t i o n .  C - 2 7 S  

I n c u b a t i o n  a n d  b r o o d i n g  o f  c h i c k s .  F B - 1 S 3 8  ( U S D A )  

C u l l i n g  f o r  e g g s  a n d  m a r k e t .  F B - l l l 2  ( U S D A )  

M a r k e t i n g  p o u l t r y .  F B - 1 3 7 7  ( U S D A )  

M a r k e t i n g  e g g s .  F B - 1 3 7 8  ( U S D A )  

D i s e a s e s  a n d  p a r a s i t e s  o f  p o u l t r y .  F B - 1 6 S 2  ( U S D A )  

L i c e  a n d  m i t e s  o n  p o u l t r y .  F B - 8 0 1  ( U S D A )  

F o w l  p o x .  C - 4 3 0  

P u l l o r u m  d i s e a s e  o f  c h i c k s .  C  - 4 3 2  

C a p o n s  a n d  c a p o n i z i n g .  F B - 8 4 9  ( U S D A )  

D a i r y  C a t t l e  

S e l e c t i n g  d a i r y  c a t t l e .  C - 4 2 2  

F e e d i n g  t h e  d a i r y  h e r d .  C - 4 4 0  

S i l a g e  c r o p s  f o r  d a i r y  c a t t l e .  C - 4 6 3  

D a i r y  f a r m i n g  f o r  b e g i n n e r s .  F B - 1 6 1 0  ( U S D A )  

D a i r y  c a t t l e  b r e e d s .  F B - 1 4 4 3  ( U S D A )  

C a r e  a n d  m a n a g e m e n t  o f  d a i r y  c o w s .  F B - 1 4 7 0  ( U S D A )  

H o g s  
F e e d i n g  h o g s  o n  I l l i n o i s  f a r m s .  C - 3 9 S  
C h e a p e r  a n d  m o r e  p r o f i t a b l e  p o r k  t h r u  s w i n e  s a n i t a t i o n .  C - 3 0 6  
H o r s e s  

T h e  f a r m  h o r s e - I t s  f e e d i n g ,  c a r e ,  a n d  b r e e d i n g .  C - 4 2 4  

D a i r y  P r o d u c t s  
P r o d u c i n g  h i g h  q u a l i t y  m i l k .  C - 3 4 1  
C a r e  o f  m i l k  u t e n s i l s  o n  t h e  f a r m .  F B - 1 6 7 S  ( U S D A )  
: M a k i n g  b u t t e r  o n  t h e  f a r m .  F B - 8 7 6  ( U S D A )  
M a k i n g  a n d  u s i n g  c o t t a g e  c h e e s e  i n  t h e  h o m e .  F B - 1 4 S 1  ( U S D A )  
B u i l d i n g s  a n d  E q u i p m e n t  
P o u l t r y  f a r m  e q u i p m e n t .  C  - 3 3 3  
A  c o l o n y  b r o o d e r  h o u s e  t h a t  s t a r t s  c h i c k s  r i g h t .  C - 2 9 1  
D i r e c t i o n s  f o r  b u i l d i n g  a  s t r a w - l o f t  h e n  h o u s e .  C - 4 1 2  
P o u l t r y  h o u s e  c o n s t r u c t i o n .  F B - S 7 4  ( U S D A )  
M o v a b l e  h o g  h o u s e s .  C - 3 2 0  
B u i l d i n g  a n d  r e m o d e l i n g  d a i r y  b a r n s .  C - 4 7 8  
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Other 
*I11inois home account book. 

*I11inois farm account book. 

Farm accounts that count. C-362 

Selecting and financing a farm. (Cire. 14, Farm Credit Administration, St. 

Louis, Mo.) 
*Distribution limited-write for particulars. 
TH E  O P P O R T U N I T Y  t o  r e d u c e  t h e  
c o s t  o f  r e n t  a n d  f o o d ,  o r  t o  h a v e  a  
m o r e  a b u n d a n t  f o o d  s u p p l y ,  i s  o n e  o f  
t h e  s t r o n g e s t  a t t r a c t i o n s  o f  t h e  s m a l l  f a r m  
t o  a n  u r b a n  d w e l l e r .  S l a c k - t i m e  e m p l o y m e n t  
i s  a n o t h e r  c o n s i d e r a t i o n .  
•  T h o s e  t o  w h o m  t h e  s m a l l - f a r m  i d e a  m a k e s  
a  s t r o n g  a p p e a l  s h o u l d  n o t ,  h o w e v e r ,  f a i l  t o  
c o n s i d e r  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  s u c h  a  v e n t u r e ,  a s  
w e l l  a s  i t s  a d v a n t a g e s .  
•  T h i s  c i r c u l a r  i n d i c a t e s  w h a t  s o m e  o f  t h e  
l i m i t a t i o n s  o f  a  s m a l l  f a r m  a r e ;  a n d  f o r  
t h o s e  w h o  d e c i d e  t h a t  t h e  a d v a n t a g e s  o u t ­
w e i g h  t h e  d i s a d v a n t a g e s ,  i t  e x p l a i n s  t h e  
p r o b l e m s  m e t  i n  s u c c e s s f u l l y  o r g a n i z i n g  a n d  
m a n a g i n g  s u c h  a  f a r m .  
•  N o  a t t e m p t  i s  m a d e  t o  d e s c r i b e  i n  d e t a i l  
h o w  f a r m  w o r k  i s  d o n e - t h a t  i s  l e f t  t o  o t h e r  
p u b l i c a t i o n s .  
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